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Yıl 1828... Günlerden 20 Mayıs...
İstanbul Halkı Buharlı 
Gemiyle Tanışıyor
•Eser Tutel - Bütün Dünya•
O zamana kadar yelken­li gemilerden başkası­nı görmemiş olan İs­tanbul halkı, o gün Sarayburnu önlerin­
den dönerek nazlı nazlı limana gi­
ren garip bir tekneyi görünce göz­
lerine inanamadı: Nasıl inansındı? 
Geminin iki yanında dönen koca­
man çarkları, orta yerinde de kap­
kara dumanlar tüten simsiyah, ince­
cik bir bacası vardı! Çarklar, döner­
ken suları nasıl da bembeyaz kö­
pükler içinde bırakıyordu! Bu görü­
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nüşüyle de limanı dolduran yüzler­
ce irili ufaklı yelkenlinin hiçbirine 
benzemiyordu.
Bu, İstanbul limanına giren ilk 
buhar makineli gemiydi! Gemiciler 
belki uzak denizlerde bunun gibi 
yeni icat gemiler görmüş olabilirdi. 
Ama halk? İstanbullular buhar gü­
cüyle çalışan bir gemiyle ilk kez 
karşılaşmaktaydı. İstanbul’a sebze 
de, meyve de hep yelkenli tekne­
lerle getiriliyordu, tıpkı uzak liman­
lardan yola çıkartılan, değerli ku­
maşlardan kölelere, tuzdan, cama, 
havyara kadar akla gelebilecek her 
türden malın da yelkenli gemilerle 
getirildiği gibi...
Dünyada buhar makinesinin ica­
dından buyana 63, Amerikalı mü-
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den beri duyup işittikleri buhar ma­
kineli gemilerden bir tane getirtip 
padişaha göstermekti. İngiltere’den 
Kaptan Kelly’nin idaresinde yola çı­
kan Swift uzun ve zahmetli bir yol­
culuktan sonra İzmir limanına girip 
demirlemiş, sonra da oradan İstan­
bul’a hareket etmişti.
Donanmamızın, Yunanistan’ın 
Navarino limanında Fransız ve Rus 
savaş gemileri tarafından tuzağa dü­
şürülerek kahpece yok edilişinin üs­
tünden henüz bir yıl kadar geçmiş­
ti. Donanması ağır bir darbe yemiş 
olan devlet, yokluklar içinde donan­
mayı yeni baştan yaratmak için çır­
pınmaktaydı.
İleriyi gören bir padişah olan II. 
Mahmud ne zamandan beridir bu-
Gemiyi İstanbul’a getirenler, o günlerin 
sayılı zenginlerinden Rum asıllı ipek tâciri 
Artemides Efendi ile bir grup varlıklı tüccardı.
hendis Robert Fulton tarafından ilk 
buharlı geminin inşa edilişinin üze­
rinden de 21 yıl geçmişti. İstanbul 
limanına girerek görenleri şaşkınlık 
içinde bırakan bu buharlı geminin 
adı Swift idi, ama halk ona buhar 
gemisi anlamına "buğ gemisi" adını 
yakıştırdı. Swift, İngilizce’de hem 
hızlı, süratli anlamına geliyordu, 
hem de sağan kuşu anlamına... Buğ 
ise, adı üstünde buğu demekti, bu­
har demekti, istin demekti...
em:v İstanbul’a geti­
renler o günlerin sa­
yıl zenginlerinden 
Run asıllı ipek tâciri 
Artemides Efendi ile 
bir grup varlıkl tüccardı. Amaç, öte-
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harlı gemileri merak ediyor, bunlar­
dan getirtilmesini, hatta ileride ken­
di tersanelerimizde de inşa edilme­
sini istiyordu. Swift adlı bu geminin 
o günlerde getirtilmesi, elbette ki 
basit bir rastlantı değildi. Gelecek 
artık makineli gemilerindi. Osmanlı 
Devleti de çağa ayak uydurmak, 
başlangıçta az sayıda da olsa do­
nanmasını makineli gemilerle güç­
lendirmek zorundaydı. Swift adlı bu 
gemi, sonradan 1.250 kese akçaya 
hükümet tarafından satın alınacak 
ve bir süre sonra da adı Sürat olarak 
değiştirilecekti.
Bu yeni gemiyle II. Mahmud, 
çok yakından ilgilendi. Teknesini, 
makinelerini inceledi, inceletti. 
Onunla Boğaziçi’nde, Marmara’da
uzun gezmelere çıktı. Bir keresinde 
Büyükçekmece’ye kadar gitti, kara­
ya çıkarak avlandı. Daha sonraları 
bir kere de tâ Tekirdağ’a kadar 
uzandı. Bu son yolculuk hayli ma­
ceralı geçmişti. Bilindiği kadarıyla 
dönüşte kömür tükendiği için bir 
ara durmak zorunda kalmışlar, ge­
miciler karaya çıkarak odun bulup 
buluşturmuşlardı. Aksilik bu 
ya, bu sefer de görülmemiş 
şiddette bir lodos fırtınasına 
yakalanmışlar, fırtınanın şid­
detinden geminin arkasına 
bağlayarak çektikleri pek süs­
lü tebdil kayığını dalgalara 
kaptırmışlardı. Koca kayık bir­
den alabora olup batmış, pa­
dişahın kayıktaki elmaslarla 
süslü murassa şemsiyesi de 
Marmara’nın karanlık derinlik­
lerini boylamıştı.
slında Sürat, çok 
basit, çok yalın bir 
gemiydi. O kadar 
ki, bozuk havalar­
da yolcuların içi­
ne girip sığınabilecekleri yete­
rince genişçe bir salonu bile 
yoktu. Yine de güvertesinin al­
tında padişah için hazırlanmış 
büyükçe bir kamarası vardı. Si­
livri’ye yapılan bir başka gezi­
de, hava çok soğuyunca, Padi­
şahın beraberindeki mızıka ta­
kımını kamarasına çağırtıp on­
lara konser verdirdiği biliniyor.
II. Mahmud hem gemiden mem­
nun kalmıştı, hem de geminin süva­
risi Kelly Kaptan’dan... Onu, üzerin­
de gemisinin resmi bulunan pırlan- 
talı bir altın madalyayla onurlandır­
mış, bu kadarla da kalmayıp bütün 
Tersane-i Âmire gemilerinin nâzın
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olarak görevlendirmişti. Bir ara 
Cenk adlı gemide süvarilik de ya­
pan Kelly Kaptan’ın bir başka göre­
vi de yetenekli gençleri seçip onları 
iyi birer denizci olarak yetiştirmekti. 
Yazık ki, bu Kelly Kaptan’ın, ülke­
mizde ne kadar kaldığını, ne ölçüde 
hizmet verdiğini bilemiyoruz.
II. Mahmud, kendi tersaneleri­
mizde de buharlı gemiler yapılması 
için harekete geçmekte gecikmedi. 
Amacı donanmayı, filoya katacağı 
yeni sistem gemilerle yabancı dev­
letlerin deniz kuvvetlerinin düzeyi­
ne yükseltmekti. Çünkü makineli 
gemiler, yelkenli gemilerin aksine 
en sert havalarda bile yoluna devam
Osmanlı halkı buharlı gemilerle 
II. Mahmud döneminde tanışmıştı.
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edebiliyor, sırasında en ters akıntıla­
ra bile karşı koyabiliyorlardı.
1829 yılında patlak veren Rus Sa­
vaşı sırasında Sürat adlı bu ilk buhar 
makineli gemimiz boyundan büyük 
işler başardı. Marmara’dan Karade­
niz’e çıkacak yelkenli gemileri kuv­
vetli poyraza rağmen zor da olsa çe­
kerek Karadeniz’e çıkartabiliyordu.
1829’da İngiltere’den bir başka 
buhar makineli gemi daha satın 
alındı. Derken bunu birkaçı daha 
izledi. Bu arada İstanbul’da, Tersa- 
ne-i Âmire’nin Aynalıkavak tezgâh­
larında Eser-i Hayr, Tair-i Bahrî, 
Mesir-i Bahrî, Peyk-i Ticaret gibi 
makineli ve yandan çarklı gemiler 
inşa edilerek donanmanın hizmeti­
ne verildi. Bunların makineleri dı-
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larında donanmanın hizmetinde gö­
rev yaptıktan yıllar sonra 1853’te yi­
ne Rusya ile aramızda çıkan Kırım 
Savaşı yıllarında vatan savunmasında 
yer aldı. Güvertesine monte edilen 
iki topuyla bir süre daha yine Os­
manlI donanmasının emrinde çalıştı.
akat artık hayli yaşlan­
mış ve yıpranmıştı. 1855 
yılında esaslı bir şekilde 
elden geçirilmesi için 
Malta’ya gönderildi. Sa­
ğı solu toplandı, orası burası yeni­
lendi, ama hayli yıpranmış durum­
da olduğundan hiçbir zaman geldi­
ği günkü gibi sağlam ve güçlü ola­
madı. Bir süre daha çalıştırıldıysa 
da sonunda, 1859’cla, kadro dışı bı-
Sürat 1855’te esaslı bir şekilde elden geçirilmesi için 
Malta’ya gönderildi. Sağı solu toplandı, orası burası 
yenilendi, ama eskisi gibi sağlam ve güçlü olamadı.
şardan satın alınıyor, sonra da inşa­
sı tamamlanan ahşap teknelere 
monte ediliyordu.
Görüldüğü gibi, Sürat’in gelme­
siyle Türk denizciliğinde yeni bir 
sayfa daha açılmış oldu. II. Mah- 
mud’un oğulları Abdülmecid ve Ab- 
diilaziz döneminde gerek savaş, ge­
rekse ticaret gemilerinin sayısı hızla 
artıyor, bu arada da yelkenli gemi 
dönemi de hızla kapanıyordu. Öy­
le ki Abdülaziz döneminde Osman­
lI donanması dünyanın üçüncü, ba­
zılarına göre de ikinci büyük ve 
güçlü donanması duruma gelecekti.
Peki, ilk buharlı gemimiz 
Sürat’in sonunda ne olduğunu me­
rak mı ediyorsunuz?
Söyleyelim: Uzun yıllar Boğaz su-
rakılarak çürüğe çıkarıldı. 58 yaşın­
da, yılların yorgunu bir tekneydi.
Ne olurdu Sürat sökülüp parça- 
lanmasaydı da, Haliç’in durgun bir 
köşesinde koruma altına alınsaydı! II. 
Mahmudün çok sevdiği bu gemi, bir 
müze gemi olarak bugünlere kadar 
gelebilseydi, yalnız bizde değil, bütün 
dünyada o günlerden kalma ender 
gemilerden biri olarak ne büyük bir 
ilgi odağı oluştururdu! Ama, bizler 
onu söktük, parçaladık, dağıttık, bitir­
dik. Yalnız onu mu? Kahraman Nus- 
ret’i de, şanlı Yavuz’u da, tarihe ge­
çen öteki gemilerimizi de...
Tek tesellimiz, gerçek bir fotoğ­
rafının nasılsa günümüze kadar ge­
lebilmiş olması! O bile bizler için 
önemli bir şey!»
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Türk denizciliğinde 
“buhar makineli gemi”  
dönemi onunla başladı!
Türk denizciliğinin bıı ilk buharlı gemisi 1801 
yılında İngiltere’nin Bridgeport kentindeki Nichol 
Booles & William Bood tezgâhlarında inşa edildi. 
139 net tonluk teknesi ahşaptı. Uzunluğu 32,4 
m., genişliği 9,8 m., su hattından aşağısı 2,9 m. 
idi. Swift adı verilen bu yelkenli gemi önce Lond­
ra -  Edinburgh & Leight Ship denizcilik kumpan­
yasının forsu al­
tında çalıştırıl­
maya başlandı. 
Sahipleri onu 
21 yıl çalıştır­
dıktan sonra 21 
Ağustos 1822 
günü merkezi 
Brighton’da bu­
lunan West Bel­
lingham, Cre- 
asey, Hall & Ot­
hers firmasına  
sattılar. Yeni sa­
hipleri tekneyi 
yeterince sağ­
lam bulmuş ol­
malılar ki, ona 
tek. silindirli bir 
buhar makinesi monte ettiler. Yine de direğinde, 
gerektiği zaman yararlanmak, için küçük bir yel­
ken donanımı bırakılmıştı. Gemi bu tek silindirli 
makinesiyle saatte iyi kötü 5 mile yakın bir hızla 
yol alabiliyordu. Bir süre onu bu halde kullan­
dıktan sonra 15 Eylül 1827 günü, Londra’da 
Templer firmasına sattılar. Kısa bir süre sonra bir 
grup İstanbul tüccarı, onu satın alarak. İstan­
bul'a getirttiler. Bir süre sonra adı Sürat olarak 
değiştirilen gemi 1839’da Tersane-i Âmire’nin 
kadrosunda yer aldı. 1859’da kadro dışı bırakı­
larak çürüğe çıkartıldı •
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